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Localització de dues làpides del Temple 
JOSEP SEGURA S A L A D O 
En cl tom corresponent a Ics Acics del I!l Congres sobre el patrimoni celebrat per 
aquesta Societat, parlarem de dues làpides que existiren a l'oratori del castell del Temple, 
a Ciutat, al manco fins el febrer del 1885.1 També dèiem que era possible que fossen 
devall l'enrajolat actual, klò Bé, no és així i hem de rectificar nostre error. 
Ja poc després dc la celebració del Congrés varem localitzar la primera, la més 
antiga, la de Frei Ramon de Gualbes, de l'any 1435. al pati d'entrada del local que 
anteriorment ocupà el Museu Diocesà, on ara hi lia l'Arxiu Diocesà. 
Es xapada en dos bocins perfectament regulars: l'inferior, que únicament conté 
l'escut, mideix 73 x 83 centímetres i el superior, amb la inscripció. 73 x 94 centímetres. 
La segona, la de Frci Joan-Anloni de Puigdorlila. de l'any 1750, ha estat 
localitzada pel doctor Guillem Rosselló Bordoy i és instal·lada en el pati d'entrada del 
Museu de Mallorca. D'ella només es sabia que és en depòsií de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, però s'ignorava la seva procedència. 
Mideix 82 centímetres d'ampla per 117 d'all, però hem d'afegir que no és 
rectangular com l'anterior, sino que ta pari superior és arquejada i. lal volia, va esser 
lleugerament retallada pel peu. 
Probablement que donat l'inierés que demostrà s'Arqueològica en tol el que es 
referia a les obres que el 1885 es feren el susdit oratori, en esser arrabassades dc son lloc 
original passarien al Museu Arqueològic Lul·lià, tusiaural el 1880 al Col·legi de la 
Sapiència per Bartomeu Ferrà Perelló, el rector de dita institució religiosa i cinc ex-
col·legials. 
Després, l'any 1908, el bisbe Campins fundà el Museu Diocesà a unes 
dependències del palau episcopal i alia es trasllada a partir de l'any 1914 el Museu 
Arqueològic Lul·lià formal, segons sembla, per les col·leccions de nostra benemèrita 
Societat i les pròpies de la Sapiència. 
Però ja cap el 1927. durant el pontificat del bisbe Llom part, degueren sorgir 
dificultats entre la Junla Directiva de s'Arqueològica i els responsables del Museu 
Diocesà i l'any 1930. cn temps del bisbe Miralles, nosira sociciai retirà del palau 
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episcopal les [>cccs que foren reconegudes com a seves. ¡ en això sembla que es beneficià 
notablement el Museu Diocesà, que cs reservà les més excepcionals. 
Així. la lapida del 175(1 passaria a les col·leccions de s'Arqueològica, instal·lada 
en el núm. 8 del carrer de l'Almudaina, i anys després, en depòsil. al Museu de Mallorca; 
t la del 1435 restaria propielal del Museu Diocesà. 
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RESUM 
Com a complement d'anteriors investigacions de l'autor sobre l'Antic 
recinie del Temple s'estudien dues làpides funeràries que fins ara es 
consideraven perdudes, la recerca lia fel possible ioclaitzar-Ies al Museu de 
l'Església de Mallorca i al Museu de Mallorca, aquesia dipositada per la 
Societat Arqueològica Lul·liana 
ABSTRACT 
As a culminnlion of llic author's preceding investigations on the OKI 
precincls of El Temple Itere are studied lwo graveslones wlticli unlil now were 
Ihoughl to bave beca losl. The reseatch has made [K)ssible to lócate them ai 
llic Museum of Església tic Mallorca and the Muscum of Mallorca: ibe second 
gravestone was deposilcd by ihe I ,ul.liana Archeological Society. 
